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Giovani Anggasta, NRP : 1423013059 Penggambaran Tubuh Perempuan 
dalam Video Klip “Jangan Takut Gendut”  
Penelitian ini melihat bagaimana video klip “Jangan Takut 
Gendut” karya Dhyo Haw menggambarkan bentuk tubuh ideal perempuan, 
dengan menggunakan metode semiotika Charles Sanders Pierce. Video klip 
“Jangan Takut Gendut” ciptaan Dhyo Haw adalah video klip yang 
menunjukan bahwa ketertarikan terhadap tubuh gendut adalah hal yang 
wajar. Secara realitas tubuh ideal yang berkembang selama ini adalah tubuh 
yang kurus, proporsional sehingga video klip ini bertolak belakang dengan 
gambaran pada umumnya. Menggunakan perspektif teoritis mengenai video 
klip sebagai media massa, penggambaran tubuh perempuan, dan metode 
semiotik. Peneliti akan melihat penggambaran tubuh ideal seperti apa yang 
diinginkan oleh video klip “Jangan Takut Gendut” dalam setiap teks verbal 
maupun non-verbalnya. Hasilnya, gambaran perempuan dalam video klip 
ini adalah gambaran perempuan yang menolak tubuh ideal buatan patriarki 
dan media massa. Maksud video klip ini menganggap bahwa perempuan 
bertubuh kurus dan proporsional yang selama ini digambarkan media 
patriarki, adalah bentuk tubuh yang menyiksa. Karena untuk mencapai 
tubuh ideal, perempuan diharuskan untuk mengatur ukuran dan bentuk 
tubuh, mengatur pola makan dan mengatur olahraga secara ekstrem. 
Meskipun video ini merupakan salah satu langkah dalam menolak budaya 
patriarki terhadap tubuh perempuan, video klip ini juga menciptakan 
kesalahan yang justru melemahkan penolakan terhadap tubuh ideal buatan 
patriarki melalui teks pesan yang ada di dalam scenenya. 
Kata kunci, Video Klip, Media Massa, Tubuh Perempuan, Semiotik, 









Giovani Anggasta, NRP : 1423013059 The Women’s Body Image in Dhyo 
Haw's Video Clip “Don’t Be Afraid Being Fat” 
 
 This research sees how the video clip “Don‟t Be Afraid Being Fat” 
by Dhyo Haw depicts the women‟s ideal body shape with the use of Charles 
Sanders Pierce‟s semiotic method. The clip “Don‟t Be Afraid Being Fat” 
created by Dhyo Haw shows that the interest toward fat body actually is 
something natural. Nonetheless, public in general have this belief that the 
ideal body type in the society is skinny and proportional, so this video clip 
contradicts the ideology that is widely accepted by the society. Using the 
theoretical perspective on how it acts as the mass media and how women‟s 
figures are portrayed using the semiotic method, researcher will convey a 
study on the description of the ideal body according to “Don‟t Be Afraid 
Being Fat” both in verbal and nonverbal text. Thus, the image of women in 
this video clip is the opposite of what people believe based on the mass 
media and patriarchy. This clip basically illustrates the pain of fitting in to 
those perceptions that women need to be skinny because women have to 
pay attention to their diets and perform exercise so that they can achieve the 
perfect body type, which is skinny. Although this video is one step in 
patriarchal cultures rejected against the female body, the video clip is also 
creating an error which thus weakens the body's rejection of the artificial 
ideal of patriarchy via text message that is in the scene 
 
Keywords: Video Clip, Mass Media, Women’s body, Semiotic, Charles 
Sanders Pierce 
 
 
 
